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L'esport al Sabadell del segle xx. 
Diverses perspectives 
Presentació 
-ara sabem que no va ser í k s  a ñnals del segie xm que els nuclis esjmrtius 
m a n  comeqar a tenir una certa predncia pública. En una primera etapa i'es- 
m u n a  pdciina eeilista i poc iniroduida en el teixit social, perb,_en un segcm 
@deque emmarquem durani el p h  te- del segle xx, les pihcíiques esportives ja 
yanpassar a ser una de les noves modaütats de 11eure per a bana part de la població. 
_Els ntmes del seu desenvolupament i la seva penetració social van ser diferents. 
-~nmers esportistes catalans foren sovint individus que pertanyien a les colbnies 
estrangeres i els cercles de relació d'aquestes colbnies eren l'aristocrhcia i l'alta 
hiirgesia autbctona; va ser a partir d'aquesta relació que s'establiren els primers 
clubs esportius. Perb no va ser f i  a la dkcada dels anys vint del segle passat que 
~ansoqgir de manera habitual clubs esportius dins els estrats populars, entitats que ,, 
maltes vegades eren seccions d'un ateneu popular o obrer que s'havia caracteritzat 
fins-aquell moment per l'organització d'actes amb un fori component culíural. 
També 6s el moment en que el paper dels mitjans de comunicació comenta a ser 
remarcable. Els diaris anaven ampliant les seccions esportives ih ridia, un nou ele- 
mentcomunicatiu, iniciava també en aquesta decada les transmissions esportiyes en 
ca&&_amb un partit de futbol a c k e c  del periodista temassenc Joaquim Vmhll6, 
É s m a m e n t  en quk el fei espaaiu pasa a ser vist comiuimpeictacle i e s  conso- 
UaJhquesta maneta, comafen~men púhlic,Augmenten elnambre #assaciacians 
m p c t k s i  es creen_espkspcíficsespaP-ent, dwentres excm- 
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sionistesdem Catalunya esíanemhcionani des dlun-c-
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El cas de Sabadell, pero, fou especialment singular perqui? en la decada de 1960 1 
supe& aquest marc descrit i esdevingué paradigma d'alib que el poder polític espera- 1 
va amb la nova orientació. Encara que I1i?xit de i'esport sabadellenc no hauria estat 
possible sense l'esfoq previ de l'associacionisme tradicional, ni sense la construcció 1 
de grans infraestructures esportives, ni sense el mMt esportiu dels qui el van prota- 
gonitzar, el rkgirn i els mitjans de comunicació ho van aprofitar per presentar el cas de 
Sabadell com un exemple a seguir per la resta d'esportistes espanyols. 
En el dossier que presentem, hi podrem trobar els grans trets que hem apuntat: l'ar- 
ticulació de l'associacionisme esportiu, la pervivhncia de components culturals en la 
practica esportiva, la popularització de l'esport o les ingerkncies del poder polític. 
12 Joan Pérez i Ventayol analitza com es van anar introduint diferents practiques 
esportives a Sabadell, com es va crear el canal associatiu que havia de facilitar la 
popularització de l'esport i de quina manera la situació política del moment i a u í  en 
la practica esportiva. Aquest darrer aspecte sera I'eix principal de l'aporiació de 
Xavier Pujadas, centrada, especiahent, en una &si del lieure esportiu com un 
fenomen important del nostre passat més recent, perb també en el paper que hi ha 
jugat i'estat i presentant el cas de Sabadell quan va esdevenir ciutat pilot de l'esport 
espany 01. - 
La importancia que va tenir el component cultural éqresent en l'apoaació de 
Noemí Nehat, en la qudi'excursionisme 6s a d k m t  a través de les tres associach 
sahadellenques qwhan estat l'&ó de la Unió Excursionisía de Sahadell i de la per- 
sonalitat d'algunsdelsseus membres. Pa la seva handa, Anna Poch ha treballat la &- 
litzaciódeifimomen espartiu (unnou ingredientsocial) en &es literaties i, concre- 
t a ~ ~ &  e n l a n a y d h  de lilancesc T r a b a i h  vadk S&ncPez?, que-lraresultargua- 
nyadom d ' u n u r s d e  liieratma e s p d v a , i  on s'analitzen les aportacimque féu 
I ' ~ m l a Y i d a d e l a ~ & t a l a I l a ~ -  - -- 
P e r l a e ~ a b a n k  Síi~iaCabezashaestudiat i'e~aliició deiqmmsa esportiy;tEis 
elemenmésxel1emnr.s qeendes tacadn  el canvi ques'ha graduit en lacnncepció 
d e d b p t ,  jjaqudwmtd segle xx_s!hapssat demncehe!icom iuia afició saluda- 
h l e p & h p d e s u n a o n a l i k a d a  (espectacle ecmtmk~el-canvienel 
~ t k i a b h - l l a c í u a l  s o b s ~ e n v e m e i f u t b a l i  el hasquet 
c o n h a s t a a m h l a  infomiacioq~e_enpaqiiespagines slaferia d'un ampliyentalld'acti- 
yitak@h&ma&shoxrtescacs.nataciii._exc~..),ieLcanui lingüístic, 
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franquista shn e d t s  ínkgrament en caste11h i, cap a ñnals 
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important d'aquest dossier esta formada per Merma testimonis 
Ribalta i &x Holgado pndrem tenir ai'abast. Pere Ribalta ens 
vivtmies &una esportista pionera com va mAnídnia Sim6 A&- 
ards sabem com era la pktica esportiva del pe- republica i conei- 
aci& amb Mari Pepa Colomer i altres dones avanqades al s u  kmp& 
é un homenatge a determinades pktiques esportives de la primera mei- 
-ex Holgado, per la seva banda, entrevista dos olímpics sabadellencs que 
--a visió de l'esport local segons hagués resultat afectat per la situació 
. . 
@ftheiclub respectiu i la visió que es té de l'esportista d'alta competició. 
E1 dassier el tanquem amb una acurada recopilació bibliogdfica, a c k e c  de Jose- 
1. 
~ ~ o ,  que recull les aportacions historiogtafiqiies més recents, per0, també, 
Pns que les mateixes entitats es-portives han ~ubiicat per donar a conkixer 
- .. 
lrec Ip seves activihts o historia. - - - 
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